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• IV Международня школа «Математические 
методы в сварке», 20–26 апреля 1981 г., пос. Ка-
цивели, Крым;
• конференция «Применение математических 
методов в сварке», 10–12 декабря 1985 г., Киев;
• V Международня школа «Математические 
методы в сварке», 18–20 сентября 1988 г., Феофа-
ния, Киев;
• конференция «Математические методы и 
САПР в сварочном производстве», 30 января – 3 
февраля 1990 г., Свердловск;
• семинар «Моделирование физико-химиче-
ских процессов, создание банков данных, расчет-
но-информационных и экспертных систем в об-
ласти сварки и родственных технологий», 20–25 
апреля 1993 г., Алушта, Крым;
• семинар «Компьютерное материаловедение и 
информатизация создания новых веществ и мате-
риалов», 22–27 мая 1995 г., Алушта, Крым;
• Международная конференция «Математи-
ческое моделирование и информационные тех-
нологии в сварке и родственных процессах» 
(MMITWRP), 16–20 сентября 2002 г., Кацивели, 
Крым;
• II Международная конференция MMITWRP, 
13–17 сентября 2002 г., Кацивели, Крым;
• объединенная XVI Международная конфе-
ренция «Компьютерные технологии в сварке и 
производстве» & III Международная конференция 
MMITWRP, 6–8 июня 2006 г., Киев;
• IV Международная конференция MMITWRP, 
27–30 мая 2008 г., Кацивели, Крым;
• V Международная конференция MMITWRP, 
25–28 мая 2010 г., Кацивели, Крым;
• VI Международная конференция MMITWRP, 
28 мая–1 июня 2012 г., Кацивели, Крым.
Следующая, Восьмая международная конфе-
ренция «Математическое моделирование и ин-
формационные технологии в сварке и родствен-
ных процессах», будет проведена в Одессе на базе 
отеля «Курортный» в сентябре 2016 г.
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9–13 сентября 2014 г. в Коблево на базе «Корабел» 
были проведены Всеукраинская научно-техниче-
ская конференция «Проблемы сварки, родствен-
ных процессов и технологий» и III Всеукраинская 
научно-техническая конференция студентов, аспи-
рантов и молодых ученых «Сварка и родственные 
процессы и технологии», посвященные 55-летию 
кафедры сварочного производства Национального 
университета кораблестроения им. Адмирала Ма-
карова.
В конференциях приняли участие ученые и 
специалисты сварочного производства Украи-
ны, которые представляли более 20 организаций 
и предприятий, в том числе ИЭС им. Е. О. Па-
тона НАН Украины, НТУУ «Киевский политех-
нический институт»,  Национальный универси-
тет кораблестроения им. Адмирала Макарова, 
Тернопольский государственный технический 
университет им. И. Пулюя, Приазовский госу-
дарственный технический университет, а также 
предприятия ТМ.ВЕЛТЕК, НПФ «АМИТИ», АО 
«МОТОР СИЧ», ОАО «Одесский припортовый 
завод», Судостроительный учебный центр свароч-
ной техники (г. Николаев).
Наибольшее количество докладов представле-
но учеными ИЭС им. Е. О. Патона НАН Украи-
ны. Тематика докладов в основном была посвя-
щена разработкам новых сварочных материалов и 
технологий.
Наилучшие доклады опубликованы в сборни-
ке научных трудов НУК (2014, № 4). Юбилею ка-
федры был также посвящен специальный выпуск 
журнала «Автоматическая сварка» (2014 г., № 8), 
где представлена подборка научных статей уче-
ных, специалистов и преподавателей Националь-
ного университета кораблестроения имени Адми-
рала Макарова, в которых отражены достижения, 
полученные в последние годы.
Участники конференции отмечали высокий на-
учный уровень и практическую значимость пред-
ставленных докладов.
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